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PERANCANGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI SISWA PADA 




Program Studi Sistem Komputer 




Dalam transaksi pembayaran administrasi siswa baru pada SMK Bina Utama petugas 
menulis pada kartu pembayaran dan kwitansi lalu dihitung dengan kalkulator, merekap pada 
sebuah buku data pembayaran siswa per jurusan. Proses tersebut memerlukan waktu lama dan 
dengan tingkat kesalahan pencatatan yang cukup tinggi. Petugas mengalami kesulitan dalam 
merekap dan dalam penyimpanan data. 
Sesuai permasalahan yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian, yang 
menjadikan alasan untuk merancang sebuah sistem informasi pada SMK Bina Utama Kendal 
semula sistem manual dalam proses pelayanan pembayaran dan penyajian laporan. Sistem 
informasi pembayaran administrasi siswa ini membantu petugas atau staff Tata Usaha untuk 
dapat bekerja secara maksimal sehingga dapat mennyajikan laporan berkala serta menghemat 
kertas dan pengolahan data pembayaran administrasi SMK Bina Utama lebih akurat, valid, 
efektif dan efisien dan dapat memberikan pelayanan prima kepada orang tua murid. 
 
Kata Kunci : Sistem, Administrasi, Siswa, Website 
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1.1 Latar Belakang 
Dunia Pendidikan harus berbenah diri 
dalam meningkatkan sistem informasi guna 
menunjang daya saing sumber daya manusia 
yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan 
tersebut. Sistem Informasi yang akan 
diciptakan harus seimbang antara 
infrastruktur teknologi yang tersedia dengan 
kemampuan sumber daya manusianya 
sehingga tidak terjadi ketimpangan yang 
sangat jauh, dan sistem informasi tidak dapat 
terwujud secara signifikan dalam menunjang 
kuantitas maupun kualitas pendidikan secara 
mendasar. Disamping itu, sistem informasi 
semakin dibutuhkan oleh lembaga 
pendidikan, khususnya dalam meningkatkan 
kelancaran aliran informasi dalam lembaga 
pendidikan, kontrol kualitas, dan 
menciptakan aliansi atau kerja sama pihak 
lain yang dapat meningkatkan nilai lembaga 
pendidikan tersebut (Rochaety, 2010) 
Dalam transaksi pembayaran 
administrasi siswa baru pada SMK Bina 
Utama petugas menulis pada kartu 
pembayaran dan kwitansi lalu dihitung 
dengan kalkulator, merekap pada sebuah 
buku data pembayaran siswa per jurusan. 
Proses tersebut memerlukan waktu lama dan 
dengan tingkat kesalahan pencatatan yang 
cukup tinggi. Cara atau proses pembayaran 
yang masih manual akan menyebabkan 
keterbatasan berbagi data, ketidaksamaan 
data dan kurangnya intregritas data sehingga 
kurang maksimal pelayanan yang diberikan 
kepada orang tua murid dan proses kesulitan 
dalam pembuatan laporan. Petugas 
mengalami kesulitan dalam merekap dan 
dalam penyimpanan data.  
1.2 Identifikasi Masalah 
1. Sistem pembayaran adminitrasi siswa 
baru, masih manual atau alat hitung 
menggunakan kalkulator. 
2. Petugas harus menuliskan data siswa 
yang membayar ke sebuah buku, serta 
bukti pembayaran berupa kartu 
pembayaran. 
3. Cara atau proses pembayaran yang 
masih manual maka akan menyebabkan 
keterbatasan berbagi data, 
ketidaksamaan data dan kurangnya 
intregritas data. 
1.3 Pembatasan Masalah 
1. Sistem hanya untuk lingkup SMK Bina 
Utama Kendal. 
2. Sistem Informasi ini hanya mencatat 
pembayaran data siswa baru. 
3. Sistem pembayaran menggunakan PHP 
dan menggunakan database MySQL. 
1.4 Perumusan Masalah 
1. Bagaimana merancang suatu sistem 
informasi pembayaran administrasi 
siswa baru. 
2. Bagaimana membuat sistem untuk 
mengolah data pembayaran 
administrasi pada SMK Bina Utama 
yang dapat memberikan informasi 
secara cepat, akurat, valid, efektif. 
1.5 Tujuan Penelitian 
1. Sistem pembayaran siswa ini dapat 
bekerja secara maksimal sehingga 
dapat mennyajikan laporan berkala 
serta menghemat kertas. 
2. Pembuatan sistem ini dibuat dengan 
tujuan agar dapat mengolah data. 
1.6 Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Praktis : 
a. Bagi petugas atau staff tata usaha 
bisa bekerja maksimal secara 
sistematis, efisien dan efektif.. 
b. Dapat memberikan manfaat 
kemudahan dan kepuasan kepada 
semua pihak. 
c. Manfaat bagi siswa melatih 
kedisiplinan dalam hal 
pembayaran administrasi 
sekolah. 
2. Manfaat Teoritik, memberikan 
tambahan ilmu pengetahuan, 
khususnya untuk penerapan sistem 
informasi yang terkait dengan 
administrasi siswa. 
1.7 Penegasan Istilah 
Administrasi Keuangan 
Administrasi secara arti luas 
merupakan proses kerjasama antara dua 





tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang 
telah ditentukan. Sedangkan keuangan 
merupakan hasil dari proses pencatatan yang 
merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi 
keuangan yang terjadi selama satu tahun 
buku yang bersangkutan (Wahyuni K, 2012). 
2.1 Pengertian Perancangan Sistem 
Perancangan sistem secara umum 
adalah suatu tahap dimana di dalamnya 
terdapat identifikasi komponen-komponen 
sistem informasi yang akan dirancang secara 
rinci yang bertujuan untuk memberikan 
gambaran kepada pengguna atau user 
mengenai sistem yang baru. Sedangkan 
desain sistem secara terinci dimaksudkan 
untuk pembuat program komputer dan ahli 
teknik lainnya yang akan 
mengimplementasikan sistem. Dalam 
memberikan gambaran dan rancangan 
mengenai sistem yang baru dapat dibuat 
dalam bentuk Model Proses, data flow 
diagram (DFD), model data, flowchart, dan 
kamus data. 
a) Model Proses 
Permodelan proses (process 
modeling) adalah suatu presentasi 
secara grafik pada proses-proses yang 
terjadi atau tindakan, pengumpulan, 
manipulasi, menyimpan dan 
mendistribusikan data antara 
komponen-komponen dalam sebuah 
sistem. (Yakub, 2012) 
b) DFD ( Data Flow Diagram ) 
Data flow diagram (DFD) merupakan 
alat untuk membuat diagram yang 
serbaguna (Yakub, 2012). 
Tingkatan DFD dimulai dari diagram 
konteks, kemudian DFD 
dikembangkan menjadi level 0 dan 
kemudian DFD level 0 dikembangkan 
lagi menjadi level 1 dan selanjutnya 
sampai sistem tersebut tergambarkan 
secara rinci menjadi tingkatan-
tingkatan lebih rendah lagi.  
Data flow diagram terdiri dari notasi 
penyimpanan data (data store), proses 
(process), aliran data (flow data), dan 
sumber masukan (entity). 
1. Simpanan data ( data store )  
Simpanan data merupakan tempat 
penyimpanan data yang ada 
dalam sistem.  
2. Proses ( proccess )  
Proses merupakan apa yang 
dikerjakan oleh sistem.  
3. Aliran data ( data flow )  
Arus data merupakan tempat 
mengalirnya informasi dan 
digambarkan dengan garis yang 
menghubungkan komponen dari 
sistem.  
4. Sumber masukan ( entity )  
2.2 Pengertian Sistem 
Pengertian Sistem adalah hubungan 
satu unit dengan unit lainya yang saling 
berhubungan satu sama lainya dan yang tidak 
dapat dipisahkan serta menuju suatu kesatuan 
dalam rangka mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. Apabila satu unit terganggu, 
maka unit lainya pun akan terganggu untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
tersebut (Gaol, 2008) 
2.3 Pengertian Informasi 
Pengertian Informasi adalah segala 
sesuatu keterangan yang bermanfaat untuk 
para pengambil keputusan atau manager 
dalam rangka mencapai tujuan organisasi 
yang sudah ditetapkan sebelumnya (Gaol, 
2008). 
2.4 Pengertian Sistem Informasi 
Sistem Informasi adalah suatu sistem 
didalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuahn pengolahan 
transaksi, mendukung operasi, bersifat 
manajerial, dan  kegiatan strategis dari suatu 
organisasi dan menyediakan pihak luar 
tertentu dengan laporan-laporan yang 
diperlukan (Kristanto,2008)    
2.5 Pengertian Manajemen Sekolah 
Manajemen Sekolah adalah segala 
aktivitas berhubungan dengan perolehan, 
pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan 
tujuan menyeluruh. Dana yang berasal  dari 
dalam sekolah bersumber dari hasil jasa yang 
diberikan berupa SPP, Uang Pangkal 





penyusutan, baik gedung sekolah maupun 
peralatan. Sedangkan dana yang berasal dari 
pihak luar bisa berupa sumbangan dari 
yayasan, pinjaman dari bank atau yang 
lainnya (Minarti, 2012) 
2.6 Pengertian Web 
Web atau Website adalah sebagai 
kumpulan halaman – halaman yang 
digunakan untuk menampilkan informasi 
teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara 
atau gabungan dari semuanya, baik yang 
bersifat statis maupun dinamis yang 
berbentuk satu rangkaian bangunan yang 
saling terkait, yang masing – masing 
dihubungkan dengan jaringan halaman 
(Hidayat, 2010). 
2.7 Pengertian PHP 
Hypertext Preprocessor adalah 
merupakan script yang terintegrasi dengan 
HTML dan berada pada server (server side 
HTML embedded scripting). PHP adalah 
script yang digunakan untuk membuat 
halaman website yang dinamis. Dinamis 
berarti halaman yang akan ditampilkan 
dibuat saat halaman itu diminta oleh client. 
Mekanisme ini menyebabkan informasi yang 
diterima client selalu yang terbaru atau up to 
date. Semua script PHP dieksekusi pada 
server dimana script tersebut dijalankan 
(Anhar, 2010) 
2.8 Pengertian MySQL 
MySQL (My Structure Query 
Language) adalah perangkat lunak sistem 
manajemen basis data SQL (Database 
Management System) atau DBMS dari sekian 
banyak DBMS, seperti Oracle, MS SQL, 
Postagre SQL,. MySQL merupakan DBMS 
yang multithread, multi-user yang bersifat 
gratis dibawah lisensi GNU General Public 
Licence (GPL). (Anhar, 2010) 
2.10 Kerangka Berfikir 
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Perancangan Sistem Informasi 
a.  Desain Flowchart 
Desain Flowchart atau bagan alir 
sistem merupakan bagan alir yang 
menunjukan arus aliran informasi 
berdasarkan pada prosedur.  
Gambar 3.3 Flowchart SisFo 
Administrasi Siswa Yang Berjalan 
Saat Ini 
Normalisasi 
Normalisasi merupakan proses 
pengelompokan data elemen menjadi tabel – 





1) Bentuk Tidak Normal ( UnNormal ) 
Bentuk tabel di bawah ini adalah 
bentuk tidak normal, dikarenakan 
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2) Bentuk Normal Ke-Satu ( 1NF ) 
Berikut ini sangat sederhana, aturannya 
adalah sebuah tabel tidak boleh 
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1) Bentuk Normal Ke-Dua (2NF) 
Setiap tabel sudah terdapat nama-nama 
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2) Bentuk Normal Ke-Tiga (3NF) 
Setiap table sudah terjadi relasi antar 
tabel.Aturan pada normal ketiga yaitu 
bentuk data telah memenuhi kiteria 
bentuk normal kedua dan setiap file yang 
tidak bergantung sepenuhnya pada kunci 
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c. ERD (Entity Relationship Diagram) 
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d. Data Flow Diagram 
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Administrasi Siswa 
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3) DFD Level 1 Proses Pendataan 
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4) DFD Level 1 Proses Transaksi 
Pembayaran 
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5) DFD Level 1 Proses Pelaporan 
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e. Perancangan Database 
 Tabel Calon_Siswa 
        
1. Tabel Biaya 
 





4.3 Pembahasan Produk Akhir 
4.3.1 Halaman Utama 
Halaman ini akan tampil kali 
pertama sistem dijalankan. 
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4.3.2 Halaman Login 
Halaman ini menampilkan 
form login yang harus di isi oleh user ke 
dalam sistem.  
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4.3.3 Halaman Panel Admin 
Halaman ini tampil jika user 
melakukan user sebagai admin. 
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4.3.4 Halaman Biodata Sekolah 
Halaman ini digunakan admin 
untuk memasukkan data sekolah. 
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Sekolah 
4.3.5 Halaman Biodata Pegawai 
Halaman ini digunakan admin 
untuk memasukkan data pegawai sekolah 
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Pegawai 
4.3.6 Halaman Data User 
Halaman ini digunakan admin 
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4.3.7 Halaman Utama User (TU) 
Halaman ini akan tampil jika user 
login sebagai TU. 
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4.3.8 Halaman Master Biodata Calon 
Siswa 
Halaman ini digunakan user untuk 
memasukkan data calon siswa. 
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4.3.9 Halaman Master Biaya 
Pendidikan 
Halaman ini digunakan user untuk 
memasukkan data biaya administrasi siswa 
sesuai tahun pelajaran. 
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Pendidikan 
4.3.10 Halaman Biaya Operasional 
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4.3.11 Halaman Transaksi Pembayaran 
Halaman ini digunakan user untuk 
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style in document..11 Halaman Pembayaran 
Administrasi Siswa 
4.3.12 Halaman Nilai Test PSB 
Halaman ini digunakan user untuk 
memasukkan data nilai test calon siswa. 
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4.3.14 Halaman Laporan Biaya Per 
Siswa 
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4.3.15 Halaman Laporan Informasi 
Biaya Administrasi Siswa 
Halaman ini digunakan user untuk 
mencetak data informasi biaya administrasi 
siswa baru. 
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in document..14 Halaman Laporan Informasi 
Biaya Administrasi Siswa 
Halaman Informasi Biaya Administrasi 
Siswa akan menghasilkan laporan seperti 
berikut: 
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4.3.16 Halaman Laporan Nilai PSB 
Halaman ini digunakan user untuk 
mencetak data nilai test siswa baru. 
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Halaman Informasi Nilai PSB akan 
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4.3.17 Halaman Laporan Keuangan 
Siswa Baru 
Halaman ini untuk mencetak data 
pembayaran siswa baru. 
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Halaman Keuangan Siswa baru diatas akan 
menghasilkan laporan seperti berikut: 
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4.3.18 Halaman Laporan Siswa Baru 
Halaman ini digunakan user untuk 
mencetak data siswa baru. 
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4.3.19 Halaman Laporan Rekap 
Pembayaran Siswa 
Halaman ini digunakan user untuk 
mencetak data rekap pembayaran yang 
dilakukan oleh siswa baru. 
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Halaman diatas akan menghasilkan laporan 
seperti berikut: 
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Berdasarkan hasil analisa, 
jika Sistem Informasi Administrasi 
Siswa ini diterapkan pada SMK Bina 
Utama, maka dapat disimpulkan 
bahwa : 
1. Sistem informasi pembayaran 
administrasi siswa ini dapat 
membantu petugas atau staff 
Tata Usaha untuk dapat bekerja 
secara maksimal sehingga 
dapat mennyajikan laporan 
berkala serta menghemat 
kertas. 
Sistem ini, dapat menyajikan 
2. Pengolahan data pembayaran 
administrasi SMK Bina Utama 
lebih akurat, valid, efektif dan 
efisien dan dapat memberikan 
pelayanan prima kepada orang 
tua murid. 
5.2 Keterbatasan Produk 
Sistem Informasi 
Administrasi Siswa ini memliki 
keterbatasan yaitu hanya digunakan 
untuk hal-hal yang berhubungan 
dengan sistem keuangan siswa baru. 
Sistem ini hanya menyajikan biodata 
sekolah, biodata pegawai, data siswa 
baru, transaksi – transaksi 
pembayaran yang dilakukan siswa 
baru ke administrasi, serta 
menyajikan laporan transaksi 
pembayaran yang telah dilakukan 
sehingga bisa diliat semua bukti 
transaksi pembayaran yang telah 
dilakukan. 
5.3 Saran 
Agar  sistem  bisa digunakan 
dengan  baik  dan  benar  maka  
diperlukan  adanya pelatihan bagi  
guru dan karyawan yang 
bersangkutan tentang sistem 
informasi dan tata cara penggunaan 
program aplikasi yang akan dipakai. 
Karena hanya beberapa orang saja 
yang bisa memasukkan data dan 
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